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\Viataku~iah u 4333 
o Kelengkapaii dan 
Komponen :"·elengkap~r: 
memenuhi star,dar. ~\ompone:rl 
mataku!iah, !<GrlJponen 
penutup dan daftar 
o Konsistensi antar 
Uraian yang 
terdapat kor:s.is·rar:sj 
dan GBPP, 3BPP 
pula ;1ainya 
konsistensi. 
Untuk lebih je.asnys 
am pi ran. 
Materi yang disaj\:"an 
3-S'~agian suc!ah tiC:aK sesLJe: 
_;-_hdis formal yc:~g be;': a:<.:..: 
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1. Kara'lcte~st:k keilmua-:l 1 Ada 2000 3 
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5. I Buku ?a.1duan 
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i Kisi - kisi soal 
j Butir soa1 :Jibjek::f 1 
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1. A = /'vfatakuiiah teore[is mendasar 
C = 1'Yfatakuliah teoreiis yang cepat berubah 
B = .'>!atakulial1 teoretis penarnbah •t·a·,vasan 
D = .\!atakuliah keterampii'an prakns 
2. A = Afateri perlu di updare dalam -.~·al<tu 0- 5 tahun 
B = Afateri perlu di tlpdate dalam ·,vaktu 6- 10 tahun 
C = A1ateri perlu di update dalam >vaktu 11- 15 tahun 
3. Diisi dengan JWnlah soal_::ang tersedia 
..J. D1isi dengan jumlah so a! _'/ang tersedia 
*-) jika ada, tu/iskan judui'topikn.va 
"'*) jika ada, tuliskan rutornya, pelaksananya 
~**) jika ada, tuliskan nama tempatn_ ... :a 
NCJo ={nmr:uo:r;,rrnce:m "~ '\1 22),2 1)4~c i ~.:<2 :;~~:.. "~ '0 1 J~GJ. J~-,~ Jlfrn:~e:r.=j21rm~ailll §IDtL (\Claila!!Wl 
3ce~) I 
Tugas Ivl21:diri (TIYI) ::;) ;:;; ~ ·v;/ -:i ---1 i 
2. 
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Ujian A~dli.r Semeste:: CU A§) ::;) -,:/ :-;) -j :j ~ 




., Jadwc.l :Jjian .,:;; ;:;; ::;) -::; '1 d ... , 
5. Ni1ai m2I.Jasiswa (ra12.-::ata) D D '"' r-- 7' c .!-" _, .:J 
6. Jumi&1 :::r.ahasiswc. pada 1224 1089 ~028 ~D2~ 945 969 
l semester ybs. 
7. 
I 
Tingl'Qlt :<duliusan (:rcsio an tara 94,77 76;~f0 85,12 77,84 75,45 96,08 
peserta ujna.1 dan juroJah 
mabasiswa yang lmus, c1aliam 
%) 
8. Distrib1..1si illlai C% nihil A, B, 
c. "" ::;'\ A: 1.96 A: 0,37 A: 0,78 A: 0,20 A: 0 A:O .:._,., ~, 3: 2,37 B :1,84 B :0,88 B :2.47 :a :0,42 B :5,06 
c :36,44 c :18,55 c :25,39 c :2:,27 c : 12~ ~ 7 c :45,5 ~ 
:):54.CO D :55.65 D 58,07 :::) :53.91 0 :62.86 D :4,5.51 
















Sebaran Nilai Mahasiswa 
Masa Ujian 2000.2 s/d 2005.2 
Mata Kuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) 
Nilai Ujian (UAS) 
A % 8 % c % D % 
0 0.00 0 0 I 60 3,96 680 44,82 
27 1,47 148 8,09 634 34,61 762 41,59 
1 0,06 16 0,99 140 8,73 854 53,24 
6 0,38 18 1,13 353 22,13 978 61,32 
3 0,22 1511,08 215 15,48 753 54,21 
24 1,96 29 2,37 446 36,44 661 54,00 
4 0,37 20 1,84 202 18,55 606 55,65 
8 0,78 9 0,88 261 25,39 597 58,07 
2 0,20 25 2,47 215 21,27 545 53,91 
0 0 4 0,42 
I 
115 12,17 594 62,86 
0 0 49 5,06 441 45,51 441 45,51 
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=mem:.:st hali pokck/prinsip 
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\{ 
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[!tnpt;;n Balik 
==ne~:1~.:a! petunj:;~< :;Jenibiz~::: 
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Rel.evan de:ng£:: TIK & materi? 
Penutup 
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Tes Formatif 
Ya 
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Kunci J~;;c:bcm Tes Formatif '1 
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Relevan dengan Tli( & maten? 
Dile:r:g~<api dengao petunju~< 
rr~{~~: awab Iatii~a~ 
Penutup 
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r Urazan 
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o Iv:anfaat :::a:: R.e}eva:-:si Ulccul 






a. ~~"'op:~, & sub top~~< kon.siste::: d.engan 







Rele~I~n denga:r: TI=( & m.~:er~? 
D}le:r:g!k:api de:1gan petJ..mjL~< 
Yes F ormatif 
~~<c::.sist~e~ cleng2:-2 ~=~~? 
=~~le-;·?ia~~<ili §~elu=--~~"~ ·o.al~~asa~~ ~~Er~~~i? 
[lrtJp ern Bab k 
=~~e~~122.1 petu~j~J.k penilaia~-:_ 
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:) Deskrips: §~ngkat IViochJ 
J r~hanfctat ::an Releva:::si 
:J ':'ujuan ==:s~:-1l~<snonz.l =<::usus 
IVlodul 
1. Uraic:n 
a. To::;~~{ & sub topik konsisten denga.n 
pk. 3ahasan & §ub pk bahas~~n di 
G3?P? 
b. Wle::1gakomodasi Denca:oaian T1K 
I 3. Lr:Jtihan 
Relevan dengz.::: TIT( & rr:ateri? 
Di~ e:r:.gkapi de~-:gar: petu:Jj·~~< 
1
111 P~m'.~d::gkuma?' 
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Tes Formatif 
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